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SUBSCRIPCIÓ) 2'50 PESSETES MES
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió del 20 de desembre
Referència oficiosa
Despatx oficial
Aprov«d« l'tcli ei qaeda leaibental
de les flegüents disposicions oficiaif:
Decret dei Ministeri de Jnsífcia i Tre¬
ball ordenant el reiorn ais sens respec-
tins propieiaris deis cementiris particn-
lari incantats per afgana Ajanlamenti.
Ordre dei de Oovernició especifi¬
cant qae no (é aplicació a Caialanya ia
Llei Manicipai de la República.
Decret de ia Presidència de la Oene-
raliiat dictant normes per a confeccio¬
nar ei primer Padró Manicipai d'habi¬
tants de Caialanya.
I altre decret amb mesares sobre i'a-
tar forçós.
S'iaioriízi al Dipositari per cobrar
57.688.88 pessetes d'Hisenda, i passa a
Foment la instància del Sindicat Agtí-
cola de Mataró i Litoral demanant ia
constracció d'ana clavegaera en ei tros
del carrer de Lepant on consirneixen el
sea edifici social.
S'acorda:
izar a Antoni Ocerans per a
iobstitoir amb valors la fiança mefàlSi-
ca dipositada en adjudicar-se les obres
de constracció dels evacaatoris i case¬
tes en el camp de i'Üaro.
Desestimar la peilció de subvenció
feta per l'Institut d'investigacions Eco¬
nòmiques.
Satisfer 150 pessetes del sou de J. Vi-
vancos a la seva muller.
Contestar el qüestionari enviat per la
Unió de Municipis Espanyols.
Quedar assabentats de la resolució
favorable a l'Ajuntament en el recurs
presentat per la Cambra de la P/opietat
a nom de Joaquima Qtrf, sobre liqui¬
dació de plus-vàlua.
Comunicar ala Advocats de I Ajunta¬
ment que compareguin en el recurs in¬
terposat per Josep Soleres contra el
Municipi per arbitri sobre construcció
de clavegaera en el carrer del Carme.
Nomenar recaptador efectiu a josep
Salvacyà Casabella, I Encarregat de la
Peicateria a Josep Cardona Mas.
Passar a informe de l'Oficina tècnica
la petició de M. Oinabreda per posar
plÉfons d'anuncis en les columnes del
nou Mercat.
Fixar en 9 pessetes el promig del jor¬
nal d'un peó en la localitat, als efectes
de quintes.
Subhastar al tipus de 420 pessetes un,
ela liocs vacants del voltant interior del
nou Mercat, entre els antics venedors
d'aquella pis ça a l'aire lliure.
La relació de jornals de la setmana
anterior que suma 1.484'40 pessetes.
Aprovar la liquidació de novembre
de les obres efec'uades en el nou Mer¬
cat que sumen 29.891*78 pessetes, pa¬
gant-se al seu contractista ia quantitat
corresponent.
Adjudicar a Ferran Boquet fa sub¬
hasta de diversa maquinària pel pòu
del Mercat, pel preu de 3.125 pessetes.
Prohibir, sempre que no sigui de
gran necessitat, la conducció d'aigua
potable per les clavegueres, bo I reco¬
manant que ei treguin les que actual¬
ment existeixin, o bé es col'loquin da¬
munt maons o rajols sortints.
Confiar a Joaquim Pera l'arrencada
de plantes i arbres en ia Riera Cirera,
tros afectat per l'obertura de Rondes,
pel preu de 300 pessetes.
Autoritzar a i'Energia Elèctrica de
' Junya per a tallar les branques de
arbres que siguin necessàries determi¬
nats treballs en les línies de conducció
elèctrica.
Accedir a la petició d'Eduard Aran-
ga. d'utilifzsr la paret de tanca del so¬
lar de davant l'Estació, per a posar-hi
anuncis, previ ei psgament correspo¬
nent.
Destinar 2.350 pessetes per a arran¬
jar el Passeig de Cirera, tros comprès
entre la Ronda de Carles III i el Camí
dels Molins.
Aprovar el pressupost de 5.223 pes¬
setes per a les obres a fer en el nou
camp de futbol, segons conveni amb el
seú propietari.
Adquirir municions per a la guàrdia
municipal.
I, a requeriment del senyor Biayna,
Instal·lar un nou pal amb un cartell
prohibitiu d'extreure sorra de la platja,
en el mateix lloc on fins fa poc n'hi ha¬
via un, i avisar a Marina per a que no
se n'extregui més.
Comptes, permisos i factures
S'aprova el compte de Caixa del ter¬
cer trimestre que presenta els següents
fofais:
Ingressos. . . 559.041*08 Ptes.
Despeses. . . 53I.948'99 >
Concurs de Pessebres
I de l'Associació de Pessebristes
X.è de «Pensament Marià»
Veredicte del Jurat Qualificador format per tres individus dc la Junta Directi¬
va d'aquesla Associació.
SECCIÓ DE PESSEBRES INFANTILS
Puntuació màxima per cada motiu: 15 punts. La categoria dels premis és de¬
terminada per l'ordre total de punts obtinguts en els diferents punts.
Salvador Orané
Jaume Comas













































15 Í5 11 10 51 l.r
15 14 9 12 50 2.n
15 9 11 13 48 3.r
6 13 9 11 39 4.t
12 9 3 10 36 5.è
9 9 8 9 35 6.è
9 9 7 8 33 7.è
12 9 0 8 29 8.è
6 6 3 12 27 9.è
6 6 6 8 26 10.è
4 9 6 6 25 n.è
8 5 3 8 24 12.è
6 6 3 8 23 13.è
10 6 0 6 22 14.è
0 3 12 6 21
7 4 4 4 19
0 6 0 11 17
0 6 3 6 15
3 5 2 3 13
5 3 0 4 12
0 4 4 3 11
0 6 0 3 9
0 2 3 3 8
0 4 0 3 7
0 3 0 3 6
0 0 0 3 3
Joan Alsina Jaume Boix
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
Existència Caixa . 27.C92'09 Pies.
Són concedits els permisos d'obres
demanats pels senyors Josn Rocosa,
L». Coll, F. Berinl, F. d'A. March d, S.
Fon», M. Soler, R. Miralles, A. Munta¬
ner i 0«s de Mataró.
I finalment, queden aprovades les se¬
güents factorer:
J. Sansegundo, 379'75; Vda. Vilar¬
dell, 679 25; F. Arenas, 623 20; B. Tos¬
cas, 25; J. Robert, 660*25; F. P. Homs,
139 95; Li. Bonet, 100; B. Pfnol, 10'75;
J. Serra, 43*50; F. Oulnart, 195*81; M.
Croxent, 51; B. Bassó, 426*50 i 388;
B. Serena, 2.836*50 i 2.745; J. Masuet,
8*50; D. Plans, 123*90 IJ. Pruna, 21.
Sessió del 27 de desembre
Renúncia de l'Alcalde 1 dimissió del
Conseller-Regidor de Foment
Després d'aprovar l'acta 1 llegits els
anàlilis d'aigües de la ciutat, es queda
assabentat amb satisfacció I s'acorda
passi al P.'e Consistorial, la comunica¬
ció del senyor Josep M. Fradera, re¬
nunciant l'Alcaldia de la ciutal per
haver estat nomenat Governador elvll
d'Oica.
Així mateix es qoeda assabentat ds
la dimissió del càrrec de Conseller Re- |
gidor de Foment presentada pel senyor
Pere Solà.
I d'un escrit dei Sindicat Agrícola de
la Costa de Llevant interessant que els
hortolans venedors del non Mereat se'ls
permeti vendre Iota mena de productes
agrícoles de llur boris, puix ja és de
suposar que ha d'ésser tixí.
Instàncies i escrits
Passen als departaments respectius
els següents escrits I instàncies:
Asil de beneficència comunicant les
baixes per diferents conceptes de Con¬
cepció Salvà, Tomasa Licita i Joaquima
Bar très, i haver cobert squelles vacants
amb les aspirants Teresa Tapies, Isido¬
ra Francés i Laura Comes.
Miquel Junqueres deixant sense efec¬
te una instància fa poc presentada I co¬
municant que a partir del dia 16 de fe¬
brer pròxim cobrarà 15 ptes. per cada
enterrament de beneficència que faci en
lloc de la quantitat aclual, I Indicant a
l'ensems les condicions que haurien de
regir per aquest servei de beneficència.
Director de l'Instltnl de segona en¬
senyança, justificani la Inversió de les
493*25 ptes. del quart trimestre de 1935.
Jaume Cabol renunciant a l'arrenda¬
ment d'aigua.
! escrll de l'Enginyer municipal Indi¬
can! la conveniència de pintar la sala
d'oreig de l'escorxador.
S'aprova
La relació de jornals de la setmana
anterior que suma 1.594*35 ptes.
Les factures presentades per Casa
Berdada, 32 pies ; Font I Cla., 56; LI.
Bonet, 13; A. Coll, 287 I 5. Coll, 16.
Concedir eli permisos d'obres de¬
manats per Josep Bonany, A. Galí, S.
Badia I Gas de Mataró.
La valoració feia per l'Arquitecte niu-
nlclpal del volum de ferres extretes en
l'obertura de la Ronda de Carles, a
càrrec del confraellsla Vda. S. Lladó»
que Importa un fotal de 6.750 pies., or-
denant-se sigut retornada la fiança di¬
positada per aquella.
I adjudicar definitivameni els llocs de






Aqaes! vespre, a les non, de segona
convocafòria, es celebrarà el Ple Mani-
cipa! d'aqaest mes.
L'ordre del dia d'aqaesta sessió éi el
següenf:
Dimissió Alcalde.
Dimissió Conseller>Regidor de Fo*
meni.
Elecció Alcalde.
Elecció Conseller-Regidor de Fo¬
ment.
Nomenament Recaptador, Encarre¬
gat Pescateria I OScial Plaça Mercat.
'^Banco Urqii^o Catalán'^
Domicili social: Peiii, U-Barceiona Capital 25100.000 pessetes Apartat de Coneos. OIS-Tetèton 154B0
Direccions telesrràflca I telefònica: CATURQUIJO - Masfatzems a la Barceloneía (Barcelona)
AOENCieS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Oirona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Quixots, Sitges, Torelló, VIch,Vilanova 1 Qeltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,Mataró 1 Vilanova I Oelírú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORQANITZACIÓ eURQUIJO»
DBHomiaaeió
«Banco Urquíjo» ....... Madrid
«Banco Urquljo Catalan» ....
«Banco Urquljo Vaxcongado» . . .
«Banco Urquljo de Quipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de EspaDa». . .
«Banco Minero Industrial de Asturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organiízació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en Iotes les capitals i
places més Importants del món.
Cmêa CBwirmf OmpUm!
. . . . Ptea. 100.000,000
Barceiona . . , » 25.000.000
Bilbao . . . » 20000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gljon. . , . , r 10.000.000
Tarragona . . , » 3.000.000
UEltlt DE KlIltO' Eiitet Dt FiiDiesi Écit, D - Suartat, n; i - lilta r D i 305
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és TEstabliment bancai 1 mésaniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletresI de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Penínsulai de l'estranger, etc« etc.
Hores d'ofícina: de 9 a 1 matf:i de 3:a;5 tarda ; Dissabtes: de 9 a 1
NOTES DE uconm
Sant Genis de Vilassar
Un doble crim
Ahir I Vilaasar de dalt ocorregué un
fet lagnani que tmpreaiionà a iota la
població.
Entre doi quarta d'una i la una de la
tarda en una barraca de la pedrera ano¬
menada «d'En Tonlc» foren trobats ela
cadàvers de Martí Manent Alvarez, de
33 anyi, casat, 1 de Concepció Batlle
Luís, de 20 anys, casada. Aquesta deixa
una filla.
Eis dos cadàvers presentaven ferida
de bala a la regió temporal. A prop
deia cadàvers fon trobada la clàssica
lletra dirigida al jutge i una pistola
«Star».
Hom suposa qce en trobar-se els dos
al lloc del succés, ell disparà la pisfcla
contra ella I després contra sí.
La troballa dels cadàvers fon motiva¬
da per les constants averlguaclons de la
família que ja feia dies sospitava de la
conducta dubtosa dels dos.
El Jutjat Municipal començà la pràc¬
tica de les diligències donant compte
del fet al Jo^ja! d'Instrucció.
ELS TEATRES
Societat Iris
Diumenge passai tingué Hoc la vet
Hada mesal, en la qual fon preseniada
la Companyia amateur de Sant Pol de
Mar «Ignasi Iglesies», dirigida per l'in-
tel'iigent aficionat senyor Joaquim Pou.
L'obra triada «Els primers freds» no
és pas de ies millors de l'Ignasi Igle¬
sies, i sincerament creiem, que en vis¬
tes al caràcter de la presentació d'un
públic nou per la Companyia, podien
trobar una altra obra, dins ei teatre del
mateix autor, on el treball dels actors,
pogués tenir el màxim relleu.
Així i tol, creiem que la Companyia
de Sant Pol de Mar, té un conjunt for¬
ça acceptable i que figurà ben classifi¬
cada en ei concurs de Teatre Amateur
celebrat recentment a Catalunya.
Toihom treballà amb entusiasme, so¬
ta la direcció del senyor Pou, el qual ba
demostrat ésser on bon director de
companyia: hi hagueren aplaudiments
per tothom.
La Companyia titular de la Casa, sota
ia direcció de Leandre Vilaret, a fi de
donar méi solemnitat a la vetllada, es¬
trenà a continuació el drama en un ac¬
te, original del conegut novel·lista Al¬
fons Míseres, titulat «L'Hereu».
Es tanmateix ona sorpresa per el pú¬
blic català assistir a ona estrena teatral
d'Alfons Maseres, novel·lista d'una per¬
sonalitat prou acusada, per desvetllar la
alendó de les seves activitats en qual¬
sevol plà. L'honor d'haver estat Mataró
I la Companyia de la Societat Iris, els
escollits per tal de portar-la a les taules
fou correspost per l'espectació que des¬
pertà. En efecte: assistiren a l'estrena
destacades personalitats del nostre món
Intel·lectual.
Tanmateix, l'obra del teatre amateur
Ex-lBteri peasioBat de la Facoitat de Medicifla - Matga de gotidla da i'liaspital Cifalc, par opaslcií
: Tecòiag da la Lloita costra la Hartalltat Infaitll i da risugoraBca Hataraal :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous tDissabtes deS a 8 Telèfon 161
va imposant-se per llur serietat i obliga
' a l'atenció forçosa per tenir consiànl-
ment l'actualitat teairal més responsa¬
ble.
«L'Hsren» és nna estampa brevíssl-
ma, on l'autor hi exposa un cas ben viu
en la vida rural de Catalunya. Amb una
sobrietat I sense cap mena de compli¬
cacions psicològiques ni biològiques
ni meltfísiques — que tanmateix sem¬
blen les vies forçoses per on s'encami¬
nen i es perden molt sovint els nostres
joves auíors deixebles de Squii, o de
Sbtkespeare.—l'autor ba fet una estam¬
pa amb perfils tan acusats, que cada es¬
cena és on aiguafort,
Un hereu, que ve al món quan l'he¬
rència de una casa era per ia pubilla,
casada JiTT a punt d'ésser mare... La
reacció dramàtica del gendre que veu
el nou nat com usurpador dels bens
que correiponlen al fill seu.
I naturalment, el drama esclata com a
conseqüència natural de l'ambient. Al¬
fons Maseras, amb una dignitat com
correspon a la seva personalilat literà¬
ria, ha presentat ona escena que deixa
on regust excel·lent en el públic. Així
bo reconegué unànimament el que as-
sis'í a l'estrena; s'obligà l'autor a salu¬
dar des de l'escena.
L'interpretació fou excel·lent inter¬
vingueren ela senyors Vilaret, Belcos I
Reniu; I les senyores Alsina i Grillot I
les senyoretes Agzerol i Ribas.
La presentació fon també bona; llàs¬
tima que per les presses de darrera hora
se'n ressentís una mica.
Hc
• •
Es troba malalt de gravetat, des de fa
uns dies, l'excel·lent aficionat de l'Iris,
I senyor A. Calafell. Li desitgem un rà¬
pid restabliment.
Per aquest moliu s'hi aplaçat la re¬
presentació del «Tariuf» que íenieit
anunciat per aques! mes.
C
Notes Religioses
Dissabte.—Sant Titos, b. i cf.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria.
Basílica parroquial de Santa Mafkk
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 0, la
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, irisagi; a les 7, meditació; a ies 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a ies
7'15, rosari i visita al Sanlíisim.
Demà, a les 8, Felicitació Sibbatlna
per les Congregacions Marianes.
Parròquia de Sant Joan l Sani Joup»
Tots els dies feiners, missa cada mil-
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
Durant ia primera missa, meditació»
Vespre, a les 7, Sant Rosari, visita al
Santíssim i Aifgelos.
Demà, a les 7, Corona Carmelitana.
Confessions durant la vesprada.
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapls. — Tots els dies feiners, mis¬
ses cada mitja hora des de dos quarts













En compliment d'Ordre del Sr. Con¬
seller d'Obres Públiques de la Genera¬
litat de Caialunyi, queda exposat ai pú¬
blic, durant el termini de trenta dies a
comptar de l'endemà d'aparèixer el pre¬
sent anunci en el Diari db Mataró, en.
l'oficina tècnica del Negociat de Fo¬
ment de la Casa Consistorial, el Pla Ge-
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de grati luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
Cafè Clave Palace
Telèfon 12,0 Completament reformat
CONSUMACIONS DE HaRCA
NACIONALS I ESTRANGERES
PESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Bs parlen tots els idiomesmoderns
Propietari: A. MASGORET
M. Casanovas i Viadé
Professor afadaní de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
DIARI DE MATARÓ
3
aérai de Camina de Catalanyï, a l'efecle
de qne pagaln ésaer formaladei lea
propoBtei de modificació qne ea conai*
derla oportaaea.
Mataró 27 deaembre de 1935.—L'Al¬
calde accidental, Joan Masriera Sans.
Ajnntament de Mataró
ANUNCI
Havent acordat ei Conaell de Oo*
vera Manlclpal en aeaaló celebrada el
13 dels corrents aesegarar contra Incen¬
dia l'Edlficl de linatitat Elemental de
2.* Ensenyança d'aqneata datat, qne
ocapa eia números 9111 de la Plaça de
PI 1 Margall valorat en cent cinquanta
mil peaselea (150.000), sense inclalr>bi
el solar, a'obre an Concara entre lea
Companyies Nacionals d'Assegurances
per tal de que dintre el termini de quin¬
ze dies a partir de la publicació d'a¬
quest anunci en el Butlletí Oficial de la
Qeneralitat de Catalunya, presentin
llurs proposicions amb plec tancat en
la Secretaria Municipal.
Mataró 31 de desembre del 1935.—
L'Alcalde accidental, Joan Masriera
Sans.—P. A. del C. de O., El Secretari,
N, S. de Boado i Borràs.
Alcaldia Constitudonal de Mataró
ANUNCI
En virtut de la circular publicada en
el Butlleií de la Qeneralitat de Catalu¬
nya de 31 de desembre prop^passat per
la Delegació dindúitria de Barcelona,
s'ha disposat que la comprovació ofi¬
cial periòdica de pesos I mesures dels
industrials I comerciants d'aquest terme
municipal, tindrà lloc en l'Oficina del
carrer d'Enric Oranados, número 17,
durant ela- dica^ 2, 3, 4, 7, 8, 9 i 10 del
corrent, havent-se designat per l'Engi¬
nyer Delegat del Servei, les hores de
10 a 13 I de 15 a 18 per a realifzir-ho.
El que es fa públic per a coneixe¬
ment dels Interessats.
Mataró 2 de gener del 1936.—L'Al¬




Dies 5 I 6 de gener 1936 TARDA, a dos quaris de cino












Observatori Meteorològic de let
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aana)
Observacions del dia 3 de gener 1936
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 754 6 -■ 754'
Temperatura: 14'—16'
Alt. reduïda: 753*2-752 4
Termòmetre sec: 17 1—18'
» humit: 15'4—16'














Estat del cel: S - S




Els ulls dels infants s'engrandeixen
davant els aparadors farcits de Jogui
nes. La imaginació de l·lnfant fantasie
Ja i viu hores dHnsomni. Tot ho voldria.
I encastat a la faldilla de la mare, in¬
sisteix una vegada més en posar a la
carta dels Reis aquest, aquell, o l'ob
Jecie de més enllà.
Els pares per poc inclinats que si"
guin a la Undresa es deixen vèncer molt
aviat. I prometen solemnement la jo¬
guina cobdiciada per l'infant. Es,
doncs, en aquests dies de pre-Reis, de-
cisius per a la tria de la Joguina, que
convé recordar la influència que aques¬
tes tenen en el temperament i caràcter
de l'infant
No creguessin pas que anem a sen¬
tar càtedra de pedagogs ni que preten¬
guem abo'tr el caràcter ingenu de les
joguines. Al contrari, la joguina no és
per res més que per jugar t l'experièn¬
cia ens demostra que quasi semore la
quitxalla juga amb el que més els xoca
-per vulgar que sigui—despreciant In¬
clus joguines valuoses que ells no com¬
prenen i que solament han servit de
goig 0 vanitat de llurs pares. Però la
moderna pedagogia ens ensenya que tot
jugant, jugant, es pot proporcionar ma
ensenyança intellectual o bé es pot
practicar cultura fisica.
Aixi, doncs, nosaltres, per principi,
no sabem estar-nos de proclamar la ne¬
cessitat d'allunyar de les mans infantils
joguines pernicioses, com ho són aque¬
lles que evoquen idees inhumanes, com
ho són els objectes bèl·lics o guerrers.
En canvi, un llibre ben triat i adapta¬
ble a les mans que l'han de rebre—no
un llibre *saberut» que els menuts no po
den encara pair—esplaia i educa. Una
joguina enginyosa i atractiva, distreu i
ensinistra Un joc esportiu diverteix
l desenrotlla els muscles...
Els Reis s'apropen, ja quasi ens esta-
lonen. Almenys ells ho comprenguessin
aixil—S.
Telegrama:
Orient 3.—10 malí Sr. Balet:
Avui I demà, de 6 i 8 vespre, S. M.
Rii Melclor visitarà la Casa Balet on
rebrà iots els nens i nenes de Mataró.
Melcior
Anii quedà conitlfcïda la nova Junta
Manlclpal del Cens Electoral, la qual
està formada de la següent manera:
President, Antoni M. Spà Tuñí.
Vice-President primer, Josep Simon
Ibern.
Vice-President segon, Josep Rabat 1
Simon.
Vocal, Rodolf Robles Rovira.
Vocal, Josep Xalabardé.
Vocals suplents: Jaume Font BIgai,
Martí Fité Brugat, Josep Vives Pàmies I
Joan Jutià Casanoves.
La duració d'aquesta Junta és de dot
anys.
En la sessió de constitució, s'acordà
que les reunions les celebrarien en el
Saló de Sessions de l'Ajuntament.
Pintors, Vernissadors, Fusters, Ebenistes
Voleu bons materials?
Voleu els millors preus?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives, 1
En la planta baixa de la Casa Consis¬
torial han quedat exposades les llistes
dels Minyons d'aquest terme municipal,
corresponents a la lleva de 1936.
—Sabeu perquè els nens I nenes te¬
nen tanta afieló a tirar la carta dels Rels
a la bústia de la Cartuja de Sevilla?
Doncs perquè és la casa que cada
any es veuen les millors novetats I tam¬
bé perquè els seus preus són tan eco¬
nòmics. (Perquè ejs Tres Reis es res¬
senten quelcom de la crisi actual).
Objectes per a presents
ROURE Rambla 34
H. Vallinajor Cahi
Corredor oficial de Comerg
Malna, 18-Mntnró-Ttl¿fa« 264
Hora d§ deswaSx: DeíO m i éeéaf
DtMBobíei, éelOal
intervé subscrlpefoni a emiíilans I
eompra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectcs. Llagf-
tlmaeló mareexüls, de contraetea «tr.
m
facUUada per l'Aotacle Pebra per conferOttelea leletOalQeeo
Barcelona
djOO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vUll:
Per la Ribagorça, Conca de Tremp,
Andorra I Vall de Núia domina cel co¬
bert havent-se registrat algunes pluges
al Plreneu que encata continuen a la
comarca del Pallars.
Per la resta de Catalunya el cel està
serè 0 lleugerament núvol i es registren
vents forts de ponent per les comar¬
ques de Barcelona I Tarragona.
L'espessor de neu a Núria és de 35
centímetres, a Ransol, 18, I a Engolas-
'ters 8 centímetres.
El tribunal d'urgència
Davant el Tribunai d'Urgència s'ha
oolebrat la vista de la causa contra Ge¬
noveva Vendrell, acusada del delicte de
tlnettçt il·lícita d'armes 1 muntclonr.
El dia 3 d'agost de l'any passat en un
registre efecluat per la policia al domi¬
cili de la processada, carrer de Sant
Sebastià, 248. de Sabadell, on també hl
vivia Robert Vera, amagats sota unes
gàbies de conills hi foren descoberts
deu fusells, municions i fulls clandes¬
tins de propaganda comunista
L'amo de la casa, el Robert Vera, que
esià declarat en rebel·lia, feia vida ma¬
rital amb la processada.
Per manca de proves el tribunal ha
absolt lliurement a la processada.
Davant el mateix tribunal d'urgència
s'ha vist també la causa contra Maria
Assumpció qui renyí amb el seu amic,
ai qual el dia 27 de juny de l'any pas¬
sat la processada el vegé amb una altra
dona anomenada Joana Roda. La Maria
se l'emprengué contra la Joana a qui
amb una navalla II ocasionà desperfec¬
tes al rostre.
La processada ha estat condemnada
a quatre mesos i un dia de reclusió.
La justícia militar
El Tribunal Suprem ha retornat a
aquesta Auditoria la causa seguida con¬
tra els empleats de correus i jutjats en
Consell de guerra pels fets d'octubre
del 1934.
Et Tribunal Suprem ha aprovat la
sentència referent ais processats Barto¬
meu i Soler; respecte a Cantera, és mo¬
dificada la sentència, condemnant al
processat a 6 anys, 8 mesos I 1 dia de
inhabilitació per a ocupar qualsevol
càrrec públic.
El Consell de guerra que havia de
començar avui i estava senyalat per dos
dies per a jutjar els processats pels fels
d'octubre en 1934 ocorreguts a Girona,
ha estat suspèi per Incomparescència
d'un deis processats. La causa ha estat
retornada a l'auditor per a que senyali
nova data de celebració.
A la Biblioteca de dependències mi¬
litars s'ha celebrat el Consell de guerra
per a fallar la causa seguida amb motiu
dels fets revolucionaris d'octubre a
Sant Pere de Ribes.
Els processats eren l'alcalde I dos so-
metenlstes, els quals segons l'apunta-
ment els processats proclamaren l'Estat
Català des de l'Ajuntament, després es
varen Incautar de la central telefònica 1
Intentaren Incendiar l'església parro¬
quial, cosa que no aconseguiren portar
a cap.
El fiscal en les seves conclusions de¬
manava per a l'alcalde la pena de sis
anys de presó I per als altres proces¬
sats la pena de dos anys. Però, tots tres»
per manca de proves, han estat absolts.
El senyor Villalonga
L'ex-governador general de Catalu¬
nya, senyor Ignasi Villalonga, que es
troba a Barcelona, aquest matí ha com-
4 OIARI DE MATARÓ
Igiïni It [oiludiiiii liiiiliiliim d. [. ü
regida per Antoni Pous, corredor matriculat
Compra-venda de cases, solars i finques rústiques, i tota altra mena de
operacions relacionades amb la propietat immobiliària.
Són carac/erysZ/Vi/es d'aquesta Agència;
Una veritable serietat i reserva;
Cobrar una sola comissió en cada operació; i
Deixar en absoluta llibertat els interessats per a escollir lliurement llúr
Notari.
ISERN. 54 MATARÓ TELEFON321
pliïnentai lea auioriiali. Hi eiiit a la
Oeneralltat per a saladar al senyor Es*
calas i consellers.
Arribada d'un ex-minlstre y
En l'exprès de Madrid d'aqoest matf
ba arribat l'ex^minlstre senyor Pere
Rabola.
El tren ba arribat amb ana hora de
retard a conseqüència d'ana avaria a ia
màqaina.
Intent de robatori
A les cinc de la matinada a la Ronda
de Sant Pere ans senyors s'ban visi sor¬
presos per dos Indlvldas qae ban In¬
tentat robar-los. En resisiir-se les pres-
Samples victimes, els lladregols s'ban
donat a la (nga.
La policia ba aconsegait detenir an
d'ells, Joan Tapirpana. A les noa del
matí bt estat detingat l'aitre malfactor,
Joan Oimenez I per saposar-io compli¬
cat amb els altres també ba estat detin-
gat Josep Clamés.
Alx dellngats els hi ban estat ocapa-
des dóes pistoles amb les manicions
corresponents.
La suspensió d'unes emissions
de ràdio
Per ordre governativa ban estat sus¬





Tols els comentaris giren sobre l'a-
gltacló parlamentària en alguns partits
per la pròrroga de la suspensió de les
sessions del Congrés i sobre els resul¬
tats qae pugal tenir aquest nou ajorna¬
ment.
La proposició contra el Oovem
S'afirma que s'ban reunit més de les
44 signalares necessàries per a sol·lici¬
tar l'immediata reunió de la Diputació
Permanent de les Corts. Han signat l'es¬
mentada petició tRenovaclón Españo¬
la», tradiclonallsles, C. E. D. A. i alguns
altres diputats, entre elis el radical se¬
nyor Oaspir.
Per descomptat els grups d'esquerra
es negaren a signar la proposició.
El senyor Qll Robles signà la propo¬
sició contra el Qovern per considerar-
lo el responsable de to*, però digué
que la proposició contra el President
de la República tenia d'examlnar-la
abans.
Comentaris sobre la dissolució
de Corts
Es objecte així mateix de comentaris
la presència d'sbir a la Cambra dels
subsecretaris de la Presidència i Gover¬
nació, afirmant-se que un d'ells porta¬
va el decret de dissolució de Corts, per
haver-lo llegit si efectivament alguns
grups baguessin Intentat celebrar ses¬
sió.
Els periodistes pregunten ai senyor
Echeguren sobre això i el sub-secretari
de Governació els manifestà que no po¬
dia contestar-los, sl bé donà a entendre
que era molt possible que el portés.
Persones que coneixen bé als mem¬
bres del Govern senyalaven abir com a
moll probable que aquest Intenti gua¬
nyar uns dies per a portar a cap diver¬
ses gestions, però que s'anirà a la dis¬




a la Plaça de la Villa
El fiscal que Intervé en el sumari per
l'alracament a l'Ajuntament de Madrid,
l'ba donat per acabat. Es tenen noiícies
de que pensa demanar cinc penes de
mort.
Cops de puny en un míting
comunista
Là CGRUNYA.—Durant una mani¬
festació comunista que tenia lloc en un
teatre, el públic es dividí en dos bàn¬
dols, creuant-se nombrosos cops. La
policia pogué finalment fer desallotjar
la sala, després d'baver suspès l'acte.
D'un accident d'automòbil
SEVILLA. — Després d'una setmana
d'actives recerques dels bussos ba po¬
gut finalment ésser retirat del Guadal¬
quivir el cotxe que calgué al riu bavent
mort ofegats el xòfer I un súbdit anglès
que viatjaven en ell.
fflS tarda
Manifestacions del cap del Oovern
El cap del Oovern ba passat lot el
matí al despatx de Governació i de la
Presidència rebent algunes visites.
A roig dia ba rebut els Informadors.
Ei senyor Pórtela ba dit que semblava
que els ànims eslaven quelcom més cal¬
mais cosa que convé, car el país desitja
tranqullltat.
Els periodistes han preguntat que bi
havia de cert sobre els rumors de si
comptava amb el decret de dissolució
de Corts I si tenia la data precisa.
Ei senyor Pórtela ba dit que ell no
sabia si tenia el decret en blanc o no,
puix és home de molt poca memòria,
afegint que podia assegurar que el de¬
cret de referència seria publicat al temps
oportú.
Els periodistes ban continuat Insis¬
tint sobre el tema del decret i el senyor
Pórtela ba continuat contestant amb
evasives. La conversa ba estat un conti¬
nu forceig de paraules. Els uns apre-
lant a preguntes I el Cap del Govern
afluixant de la manera pròpia d'ell, no
podent, malgrat les habilitats dels pe¬
riodistes, posar res en clar.
L'acusació contra el Govern
A la Presidència ban facilitai una no¬
ta la qual dona compte d'haver estat
rebut per conducte del president del
Congrés l'escrit de petició d'acusació
al Govern. Aquest ba donat ordre a la
Censura per a que autoritzi la publica¬
ció del document. Igualment també es
deixarà publicar l'escrit d'acusació for¬
mulada pei senyor Gil Robles.
La nota diu que éi convenient que
l'opinió es faci càrrec d'aquests docu¬
ments per a ¡que en el moment oportú
judiqui l'aciiiud dels uns I dels altres.
S'afirma en la nota que aquestes acti¬
tuds són una maniobra dels monàr¬
quics, i acaba fent un anàlisi del motiu
pel qual ban estat prorrogats els pres¬







PARIS, 3.—El corresponsal especial
a Roma de «Le journal», diu que en
els centres autori zits del Vaticà es pre¬
veu la possibilitat d'una propera solu¬
ció del conflicte italo-etiòpic Ja en mo¬
tiu de les darreres Pasqües s'atribuí ai
Vaticà un gran optimisme, concentran'.-
se aquestes esperances en una tempta¬
tiva de mediació que ve realitzant ei
Rei Leopold ill de Bèlgica.
Altres diaris es fan aiximaleix rescò
dels rumors que circulen sobre l'acti¬
vitat que desplega el Vaticà per a tro¬
bar una via de solució a l'actual con¬
flicte.
Ei diari «L'Osuvre» diu que un dele¬
gat de la Santa Seu a Ginebra ba em-
prèi gestions per a que el diner de Sani
Pere, que es rep de toies les parts del
món, no quedi detingut com bo està en
l'actualitat.
PRAGA, 3.—Com a conseqüència de
les sancions comença a observar-se en
aquest ptís una gran escassedat de lli¬
mones, que eren adquirides en la seva
major a llàla. Es creu que els «stocks»
apenes arribaran fins a febrer. L'únic
país que pot suministrar-los en l'actua¬
litat éi a Espanya I sl bé les llimones es¬
panyoles són desconegudes a Txecoes-
lovàqula alguns importadors tracten de
negociar l'adquisició de l'esmentat pro¬
ducte a Espanya.
ROMA, 3.—L'Agència Stefani comu¬
nica: Ei terrible acte ferotge que ban
realitzat eis salvatges abissinis contra
l'aviador Italià Tito Hinniti, el qual cal¬
gut presoner, fou mort I decapitat, om-
plena d'indignacló a tola Itàlia. Ets dia¬
ris Interpretant ei sentiment de Iota la
nació, demanen al Govern Italià que la
guerra a Abissínia sia portada amb tota
duresa.
Per a presenciar l'execució
d'Hauptman
NOVA KORK, 3.—Segons el «Daily
News» la senyora Hiuplman ba tret
pas8a*ge per a ella I el seu fill a bord
d'un trasatiàntic que els portarà a Ale¬
manya. Ei diari creu que aquest viatge
el motiva la poca espe.ança que exis¬
teix de que el seu marit escapi de ia ca¬
dira elèctrica.
TRENTON, 3.—Mitjançant un acord
amb el director de la presó, 30 perio¬
distes nordamericans podran assistir a
l'execució d'Hauptman, condemnat per
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Franis iniisef ..... 238'75
DólufI 7 35
Piiea ariviilM. .... arm
Bhifcs ........ 2 965
Interior 80'25
Exterior. ....... 9865
Amortitzabla 5 % . . . . 99 30
» 3 «/«... . 00*00
■•ri 34'85
Afgût triinàrles .... 185'75
Aleetnt. ....... 31'i0
Fer4 ........ 290 00
lipltlilni 122*25
CeiMtei . 37'(M}
Minas Kit ..... 6165





els folums de que es compon un exemplirdeí
invn íHi DiMi
(Ballly-Baílllàrs—Riera)
Dadat dal Comarç, Indústria, ProfassíoRt, tta,
d'Espanya i Possassioat
Un«s 8.600 páginas
Més ds 3.500.000 ds dsdss
Mspss Geogràfics - indsxs
Secció Estrangera
■ petit Directori Universal
Preu d'un exemplar compisrt
CENT PESSETES
(franc de port a tota Eapanya)
iSi vol anunciar eficaçmrat»
anuncíi en aquest Anuari f
Anuarios Bailly-Baîllière y Riera Reunidos, li
Enríe Granadoa, 86 y 88 — BARCELONA
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, ztc^
! Preus limitadíssms


























• & è oo a.
Vilassar . . . 6 4 2 0 23 7 10
P. Quintana. . 6 4 0 2 16 7 8
P. Rossi. . . 5 3 1 1 12 7 7
P. Uaifex. . . 6 2 I 3 8 16 5
P. Iñ:tta. . . 5 1 2 2 11 14 4
Premià . . . 5 2 0 3 6 11 4
lluro . . . . 5 1 1 3 7 12 3






Vilasiar, 6 — Premià, 1
P. Unifex, 2 — P. Rosii, 4
llnro, 2 — P. Iñesta, I
Sant Jordi, 0 — P. Quintana, 4
Dlmecrei es celebràj la sisena jorna¬
da d'aqaeit campionat.
Ei Vilassar soni gaanyidor altra vol¬
ia, aqoesta vegada derrotant al Premià
qne eteclaà nn partit dfcsasirói.
La Rossi, després d'on partit molt
Interessant, gaanyà a l'UnItex, potser
degat a qae aqaests es confiaren mas¬
as.
L'Iiaro, després d'on bonic partit,
aconsegaf gaanytr a i'lñeita per la mí¬
nima.
El Sani Jordi fon vençat per la Quin¬
tana en an encontre més anivellat del
qae sembla indicar ei resaltat, pale¬





Josep Teixidó, a Barcelona
L'exeampió d'Espanya Josep Teixidó
qae darant on temps ha dirigit a nostra
ciatat la coneguda Sala Teixidó, per la
qaal han desfilat destacades figares del
pugilisme, s'ha desplaçat a viare a Bar¬
celona.
Ahir a la tarde ei senyor Teixidó es-
ligcé a ia nostra Redacció per a des-
psdlr-se i ens pregà qae per mitjà del
Diadi i'acomiadérsim de fois els leas
amics i aficionats en geners!.
Lamentem la p?rtepça d- l'amic Tci-
Teatre Monmiíeiital Cinema
Dissabte, 4 gener 1956 Nit, a dos quarts de deu
La del Soto del Parral
Creació de Conxita Bañuis, Lluís Gimeno, Pasqual Pastor, Eugènia Galindo,
Antoni Garrido i demés parts de la Companyia.
Ei Abanico Japonés
pel formidable quartet Àngeleta Martinez, Maria T. Klein, Ricard Mayral i Jau¬
me Miret, secundats per Empar Wieden, Miquel Tejada, Antoni Garrido i tota
la Companyia.
Diumenge i dilluns, dies 5 i 6 de gener
La gran creació de
GRETA GARBO
Li i
amb Jhon Gilbert, Le¬
wis Stone i Yan Keith.









xldó i en sgralr-lt ics atencions que ens
ht Ungut, Il desitgem que a Bsrceiona
ia sort l'acompanyi més qne a nostra
datat. L'esport malaroní, i en pertica-




Han començat ja les primeres elimi-
na'òries d'aqaest interesiaiil Campio¬
nat. Manqaen encara ans partits per
acibar-Ies. Són els següents: Divendres,
a les 8 del vespre. Colomer-Nogaeres;
a les 8'30, Raiz IIJ. de Torres; a les 9,
Malet-Loza; aies 9'20, T. Crazate-Mi-
ralpeix.
Sabem ja algans resaltáis de les pri¬
meres eliminatòries qae són els se¬
güents: J. Crazale (CRM 4) venç a
Pa'gga-í (Jovenla'); Valls (CRM 4) venç
Carreras; Morera (CRM 4) venç Oalilfa,
excampió i aclaal sots-eampió de Ma¬
taró (del Ales del Lleó Xlil); Riera (A.
Esporllvf) venç Navarro 0* U- 0«)i Mo-
I ra (A. E.) venç Recoier (Ales). Anirem
I donant més deialts com també una pe-
! illa ressenya de cada elimiQa:òria.
Natació
I La prova de diumenge del C. N. M.
Tai com hem ananciai, e! proper
dlcmenge, si el temps ho permet, es
celebrarà la prova de 200 metres mar,
amb el trofeu del C. N. Mataró, club
organitzador de ia carsa.
Cal preveure ona tferrissada Haifa
entre els nadadora qae d'un temps en¬
çà fan els teas preparatias per tai dc
conquerir el lloc d'honor en aquesta
difícil prova d'hivern.
Eia inscrits finí el moment actual són
eh següents:
C. N. Mataró: Angel B'anc, Joan Qo-
I ml?, Joan Junqaeres; Francesc Roy, Jo-
I sep Roy, Josep M.' Trias, Antoni Ot-
llemí, Josep Carles.
Penya SareF: Sacaries Escoda.
Penya Oratam:Joiep Fors, Bartomeu
Lladó, Joan March, X X.
El club organi^zidor, degut a la dn-
resa de ia prova, poia en coneixement
dels nadadora que no es fa responit-
ble dels incldenti que puguin ocórrer
durant ia cursa.
Impremta Minerva — Mataró
ABANS..




amb la segurelat de'que la.voitrt
vislia us serà profitosa.
Compra-venda de finques, rúilegnea
1 urbanes, eiiabiimenti mercantili, i al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 os Ibastarfi
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Maiaró: 3 Santiago
Ruslñol, 1 Havana, 2 Sani Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepanf, 3
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada.
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo.
i ifern, 1 Santa Teresa, 1 Moniserrat, 1
Sant Joaquim, 1 Cubs, 3 Mercè, dues de
lles clau en mà, 2 Sant Cugat, l'bafai
Rondi amb quarto de bany, clau en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caidetei I
Llavaneres i altres més a bon preu.
Una oporiunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cuba, i altres en el ceu-
trede Mataró, inclús una Confiteria, a
preus reduïis.
AÜra oportunitat: es ven una propie¬
tat amb 36 quarferes de terra, cisa gran
i nova amb dues mines d'aigua ! tret
safarefxos, regadiu i secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins 1 alzines i
molts arbres fruiters, a preu de ganga.
Serietat i reserva en toies les opera-
eioni.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 1 de 7
a 8. Telèfon 429.
CALEFACCIÓ TERMOS






Corredor per a treballar article de
fàcil col'locació amb preferència als
Hotels.
Escriure, donant informes, a Anuncis
Diari de Mataró, n.® 521.
Salvador Oaimari
Representaml oficial
presenta els nous aparells
PHILIPS 193
tots els països, a totes hores i a totes les ones
Amàlia, 38 iltATARO Telèfon 381
Facilitats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'instal'lacions radiofòniques per a grans actes pijbllca.
6 ;OIARI DE MATARÓ
= Guia del Comerç, Indústria i professions de ia Ciutat =
Cases recomanables de Mataré illistades per ordre alfabètic
Anisf als
ÁhTONI OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Galan,282-284. 7.151
Bstablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparellf Se Badio
MLVADOB CAIMARI Amàlia, 38:- Tettf. 261
Philips i Hispano Radio
Banquers
MANCA ARNÚ3 R, MeruUzabal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent
a5. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 1(R
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Besibcicf Eieciriancs
M ! LBS A Btada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriqaes de tota mena
Caldcrcrles
BMILí SÚRIA Charraca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigna calenta. - Serpentins
Carrnaldcs
MARCEL'L! LLIBRE Beat Oriol, 7 - Td. 208
Immillorable servei d'aatos de llogaer
Carbans
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
*«r encirrecs: J. ALBERCH, Sent Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'iedis
MÚTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES»
Apariat n." 6 - Td. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigiiats, Externs
Corrcldcri
LLUÍS O. COLL F. Galán, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiqaes.
Dcnfisles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendixabal, 50 í.ef
Dillnns, dimecres i divendres, de 4 a dos qaarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enrlc Granados, 5-Maiafâ
Tel. 425 — Especialitat en Banqaets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdagaer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnlol, 58 Telifon 57
Fnifcrics
ESTEVE MACH Upani, 23
Projectes i presapostos
flernorlsieries
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menea
Impremtes
IMPREMTA MmBRVA Barcelona, 13-Ta. 255
Treballa del ram i venda d'articles d'escriptori
Haqnlnàrla
roh7 t COMP. ' F. Galan, 363-Tel. 2»
Pandició de ferro i articles de Pamisteria
Nèanines d'cserinre
G. PARULL RENTER Argûdles, 34-T.
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, 4F
IPrea fet i administració
Mcfdes
DR-. LLINÀS Malalties de la pell i 8üs§'
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diamenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, pra!.—Dimarts, Dijoas i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diamenge, 9 a 12
Obleeles per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendixàbàl,m
Gast i economia
Ocnllsles
DR. R. PERRINA Sant Agustí, Slí
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció l restaurad^
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
¥laldes I ExcarsiOBS
lOAN FONTANALS Lepanio, 50-Tel. m
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
REIS
el millor regal a la botiga
Impremía Minerva
Plomes estilogràfiques, plometa d'or
des de 4'50 ptes. - Colors a l'oli i a
l'aiguada, colors especials per a pin¬
tar vidres, pinzells, papers de dibuix,^
cançon, papers per aiguada i per oli,
teles per oli i per plànols, pastells, lla¬
pis de colors, capses de compassos,
plomes i tintes per a dibuix, etcètera.
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